Nueva relación y curioso romance en que se refiere la celebridad, galanteo, y acaso de una Boda de Negros, que se executó en la ciudad de el Puerto de Santa María, sucedió el año passado by Anonymous
N U E V A R E L A C I O N , Y CURIOSO R O M A N C E . EN Q U É 
fe refiere U celebridad, galanteo, y acafo de una Boda de 
Negros, Cjue fe executó en la Ciudad de el Pueito 
de Santa Matia . Sucedió el año pallado. 
CEffctodo regoeijo, parefetDílotccrco, 
düa tenfe los feftines,, 
íufpcndanfc los bureo». 
Ínterin nú lengua explica 
el mas gradólo fuccffo» 
que luno ido losoycntcs 
contar en el Mundo enterca 
y porque fea notorio, 
quiero, que de paffa tiempo 
1 es ilrva a los circundantes, 
por mofa, rifa, ó fefteje. 
E n la cckbteCiudad/ 
dcSanta María el Puerto, 
fe crió un Ncgto fanricfd, 
que le dicen The más Melcj 
cüc tal fe enamoró 
de una Negta, i quien el Cielo 
íc efmctó en darle mi l gracias, 
cefdc la planta al cabello, 
cuyo pt loj'por lo obfeuro, 
c:eo, que ha dudado el Pueblo; 
fi es de carnero merino, 
ó fies del Sol el pafícoj 
Su ícente, por lo cfpaciofaj 
y por fus cóncavos denfos¿ 
ha Ikgado la badana 
á menofpreciar fu precio; 
Sus cejas, puedo decir, 
que no fon de terfo pelo; 
porque c ño fe le quedó 
alMacftroen el tinteror 
Sus ojos.los gatos tienen 
mucha qaexa contra ellos; 
pues relumbran como afqaas¡ 
y fólo fe alumbran ello?. 
Su nariz, es corta,y ancha; 
de gran traba jo, al rcfuello; 
^rau caudal de ventanagc¿ 
de mal atiento lo mcfmo. 
Su beca parece bolfa, 
los dientes como becerroí 
la lengua como una b ica ; 
la barba como un tablero*, 
el pcfeuezo gordo, y corutf 
peto laigo en los fideos. 
Los pechos firveo de m u e ñ r í 
á todos lostinajcrcí: 
llega á llenar fu cintura 
quíuro varas, poco menor. 
M A t mas mano?, que rm oíTó, 
t a <ts pies que un eíportillcroj 
n as lomos que un elefante, 
y mas cara que un harnero. 
Sa be cantar la cuinbé, 
y fabe baylar c lhucüo , 
vende garbanzos toftardos, 
camarones, y Buñuelos-, 
es hija de buenos padres^ 
ahunque te dos fueren Nrgtps. 
A cfta tal llaman Lucia, 
í i o m b r e q u e le vino a pelo, 
porque lucim fus ojos 
de noche como luceros. 
SA cfta pretcnd 6 T h c m á s 
mas de dos sños y medio, 
llevando todas las nov hes 
'« fu puerta pafiatiempos, 
de vigüelas,/, vandurria?, 
trompetas, clarines, truenos, 
ha fia que pudo lograr 
el sí de fu galanteo. 
Difpufo luego el cafar fe, 
con vidsndo para ello 
Sk Domingo Maldbnadoi 
Padrino de cafa miento, 
enqnicn tenia efperanza, 
y iodo conato puefto: 
no faltara chocolate, 
porque era Chocolatero. 
Por Madrina cenvidó 
i Serafina Pacheco, 
fu muger, Negra de famai 
mayormente en los buñuelos, 
D i f f ufioron el cafarfe 
la Paíquá (del Nacimiento 
dcGhr í í loNuef t ro Scñorj 
y avifaron quantcs Negros 
huvo t n Cadiz; en San Lucar, 
cnXcrcZjCn Rota, y Puerto, 
A l medio de la fetnsna 
fe ¡untaron léí podencos, 
Jos hurones, y losgaígos, 
con mucho aperecbimiento, 
para ir á cacería, 
hn fi i , todos juntos fueron 
tres dias antes de Pafqua, 
y mataron tres conejos," 
una liebre, y dos perdices, 
llcvandofepara efto 
mas de trecientos reales 
pan fu giftcj y los perros; 
viendo que la caz í t i i 
fue como cofa de Negros, 
fe volvieron, y otro gatto 
para dicha Boda hicieron. 
La noche del defpofório, 
que fue dt Pjfqua el tercero 
día, en que fe celebró 
fu dichoto cafamicnto, 
difpufieton tres cazuelas 
con pucrco.baca, ycamerc. 
perdices, y picsd l io , 
pepitoria de conejos, 
sibondigas de cigüeña, 
cabrito con falmorejo. 
Defpues de las Oraciones 
fe hizo elrccebimiento, 
y antes de cenar empiezan 
á tocar Ies in íhumento í , 
y a baylar zapateados, 
minuetes á lo Guineo, 
y la cadena deCongOi 
que es pcgatfe ellas concllosí 
Eftando en efta función, 
llegaron quatto mancebos 
embozados, que venian 
ya difpuftos para ello, 
y las puertas de la calle 
mui aftutos lasabderon, 
y fin detenerfe un pui to, 
á la cocina fe fueron, 
csrgucn con las cazuelas; 
pero elios no lo ü n t U i o n , 
por tenet .fu ficfta arrriba. 
Con los guifados faiicron 
á la calle, ña que nadie 
puliera reparo en ellos. 
Fucronfc <i un horno de pan 
á la talud de los Negros 
dieron (epulceo á las carne, 
fin dexar mas que los hueflos, 
losquales en una efpuerta 
todos juntos recogieron, 
y un rotulo que dech: 
Ptimos/roedmc efloshueflos, 
A la puerta le colgaron ^ 
la dicha efpuerta a los Ncgtos, 
y f jc todo tañen breve, 
que huvo lugar, y huvo tiempo, 
para dexula colgada, 
mientras que duio el féftejp,, 
A eflo de las diez y media, 
dixo el Novio : Caballeros, 
cefle ya tanto fandango, 
y ya de cenar tratemos, 
. porque m i plima Lucia, 
me parece, que la veo 
á fu merced fufocada, 
y yo fudo como un petto; 
Refponden t o d o s á una; 
Pongafe la mefa prefto, 
calicntefe la comida. 
Fueron las Negras corriendo, 
á reformar los anafes, 
y no ha liando nada en ellos, 
comienzan i alborotarfe, 
y á decir: JESVS, quees efto l 
Las cazuelas fe han llevado: 
Quien efta infamia hav t i hecho ? 
Quien ops ha vrá eeho efte agtavio ? 
Los Negros, que oyeron cfto, 
echan mano k las efpadas, 
y bí an como podencos, 
faltín^f' por lacfcalera 
^ quai lUgabi f|t'mKro« 
El Novio qulfo arrojarfe, 
la Novia fue á detenerlo, 
él forcejeando cayó , 
dctde lo alto hafta el fudoj 
y fe hizo contador 
de efea Iones con el cuerpo* 
Vna pierna fe q u e b r ó , 
las pailas fe le volvieron 
de Solí en pañas de fangre; 
y la tapa de los fcfsos 
por una, dos ó tres partes, 
fe dexaba ver el huefso, 
y iosdemaj a la calle 
todos juntos fe falieron 
dando voces, dando gritos; 
arañandofe, y diciendo: 
Sen unos picaros todos, 
los que tal infamia hicieron: 
que ü fupicramcs.quien, 
íe acordaran de losNcgros.. 
A elte tiempo una Patrulla 
de Soldados acudicton, 
y atrabillsndolostodos, 
en la carcel los metieron. 
Quien vio los Negros llorando; 
fu fortuna maldiciendo, 
arañandofe las pafsas, 
dandofe golpes tremendos! 
Entre todas con el Novio 
cargaron, y arriba fueron, 
á donde h illa ron la Novia 
revolcandofeehcl fuclo 
con un mal de corazón, 
con todos los ñ u ñ o s menos, 
todas las tetas de fuera, 
echando Jos ojos fuego, 
la cara toda aranáda, 
y á el aire todo c! Vrafero. 
Echan al Novio en la cama; 
á la Novia acuden iuégo , 
que pegábalosíopl idos 
como an MulcttpaUcgo, 
aficjironleel pi t i l lo , 
vino un AliScicai Barbero, 
riifpufo una ligaduras, 
y unos cauterios de fuego» 
Hechas citas diligencias, 
la Negra volvió en s. luegoj 
pe 10 con un gran dolor 
en el ceftado derecho. 
Mandó ei Barbero 1c echaran 
un ícrvicial al momento, 
de orines, fal,levadura, 
orégano, ajo, y pimiento, 
Se difpufo el fetvicial, 
con lo que ya dicho tengo; 
pufieronlo á la candela, 
con el fuego no mui lento, 
hirvió mui baftantcmeme, 
y ápattandolo delffuego. 
llevan la Novia i la cama, 
caxgaton el infttumento, 
que le pareció eftar í . io , 
y podia pelar puercos. 
Pufofe la Negra en quatro, 
apuntan leá el agujero, 
y apretando el palitoque 
del geringil iní t rumento, 
fin refiítencia ninguna 
clcaldo le echaron dentro. 
La N egra d ló un gran reíplngo; 
fol t^ tres bombas de virntoj 
decia: Miren uttedes, 
queme abrafo, que me quemo, 
venga el íctvicio al inítantc, 
que no puedo aguant ar cílo, 
Traxeronfelo,y ftntófc, 
quando fe o y ó un gran efttücndo, 
que parecía los fuciles, 
con que foplan los Herrero^ 
Pufo los ojos en blanco, 
c o m e n z ó i temblacle cuerpo, 
acolláronla en la cama, 
y quando A vérla volvieron, 
ha liaron, que ha vi a arrojado 
paite de tripas^y ícbo. 
L i s "Negras fe a iborotaron, 
el Barbero falic huyendo, 
que no fe le ha vi 116 el polvo* 
La Novia largó el pellejo, 
el Novio fe abrió los caicos, 
y cojo por mucho tiempo; 
y á los Negros les quitaron 
deldefpacho iosderechos. 
Con que quien fslió mas blcni 
fue quien les quitó el dinero, 
y quien les comió la carne, 
mas, per fin, cofa dt Negrof. 
I N . 
Conlicencia : En Sevilla , por J O S E P H P A D R I -
N O , en Calle Genova. 
